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Die Rohstahlerzeugung dar Gemeinschaft erreichte im August I979 ­ saisonbereinigt ­ mit 10,7 mio t annähernd 
das Vormonatsniveau, übertraf aber damit um 14,4 # das vergleichbare Vorjahresergebnis. Für die ersten acht 
Monate des Jahres ergibt sich gegenüber der gleichen Zeit I978 ein Anstieg um 436. 
Der Auftragseingang für Massenstahl lag im Juli 1979 erstmals wieder seit Herbst I978 deutlich Über dem ent­
sprechenden Vorjahresetand. 
Nach vorläufigen Angaben haben die Ausfuhren im zweiten Vierteljahr I979 gegenüber dem gleichen Zeitraum I978 
um rd. 4^ 1 die Einfuhren um nahezu 7% zugenommen. 
Community crude steel production in August 1979 (IO.7 mio t) was, after seasonal adjustment, at the same 
level as in July, although it exceeded by over 14·4 $ the production of the corresponding month of last 
year. The cumulative production for the first eight months of the year shows about 4$ growth over the corres­
ponding period of I978. 
New orders received in July 1979 for ordinary steels clearly exceeded for the first time the corresponding 
level of autumn 1978. 
Provisional figures for the Community's foreign trade in the second quarter of 1979 show an increase of ex­
ports of nearly 4% and nearly TjL for imports over the same quarter of lastyear. 
En août 1979t la production communautaire d'acier brut (IO,7 mio t) se situait, compte tenu des influences 
saisonnières, au même niveau qu'en juillet, mais était superieure de 14,4$ au volume correspondant de l'année 
précédente. La production cumulée des huit premiers mois dépasse de quelque 4% celle de la même période de 
1978. 
En juillet 1978 les commandes nouvelles d'aciers courante ont dépassé pour la première fois depuis automne 
1978, clairement le niveau correspondant de l'année précédente. 
Les ohiffres provisoires du commerce extérieur pendant le second trimestre 1979 indiquent une hausse de quel­
que 4% pour les exportations et de "Vf> pour les importations par rapport au même trimestre de 1978. 
In agosto 1979t l a produzione comunitaria di acciaio grezzo (10,7 Mio t.) si pone, tenuto oonto delle in­
fluenze stagionali, allo stesso livello del mese di luglio, ma e superiore del 14,4$ al volume corrispondente 
dell'anno precedente. La produzione cumulativa dei primi otto mesi supera di circa il 4$ quella dello stesso 
periodo del 1978. 
In luglio 1979 gli ordini nuovi di acciaio comune hanno superato per la prima volta dopo l'autunno 1978 il 
livello corrispondente dell'anno precedente. 
Le cifre provvisorie durante il secondo trimestre 1979 indicano un aumento del 4% circa per le esportazioni, 
e del T% per le importazioni, in rapporto allo stesso trimestre del 1978. 
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1. DIE EG­STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
Produktionsindex (1975=100) (2) 
Index of production 
Indice de production 
Indice de produzione 
Rohstahlerzeugung 
Crude steel production 
Production d 'ac ier brut 
Produzione di acc ia io grezzo 
Erz. Walzstahlfertigerzeugnisser 
Prod, f inished rolled products 
Prod, de produits f inis laminés 











Carnets de commandes 
Carico di ordinazioni 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers pays t iers 
Esportazioni verso paesi terzi 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations des pays t iers 


















































with previous month, 
deseasonalised 
avec le mois précédent, désaisonalisée 












with corresponding month 
of previous year 
avec mois correspondant 
de l'année précédente 








( ­ 11,3) 
(+ 6,9) 
Vierteljahresangaben/Quarterly data 
Données trimestrielles/Dati trimestriali 
(30 735) + 9,2 + 0,7 
Jan. ­ . . . (1) .Ζ 












(1) Letzter Manatí β.2. Spalte ­ Last month, column 2 ­ Dernier moisi voir 2eme colonne ­ Per l'utimo mes· veder· l e 2e colonna 
(2) Vorläufig ­ provisional ­ provisoire ­ Provvisorio 
(3) Nur Massenstähle ­ Ordinary steels only ­ Aoiers courants seulement ­ Solo acciai comuni 
* Vergleich nicht saisonbereinigt ­ Comparison not de­eeasonalised ­ Comparaison non déeaieonnalieée~Confronto non destagiona­
lizzato. 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS ­ EISEN­ U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CEC 















































3 . ROHEISENERZEUGUNG ! 




































































































































































































































































































































PRODUCTION DE FONTE BRUTE 






















































































































































































































































































































































































Χ XI XII I-X1I 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 

















































































5 . ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 















































































































































































































































































































































































I I I I I IV VI VII VIII IX Xl XII 1-XII 
6 . ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 


























































































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 




























































































































































































































































































































I II 'III IV V VI vu VIII IX χ XI XII 
1000 τ 
Ι-ΧΙΙ 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 







































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 






















































































































































































































































































































































































































II III IV 
UND ROEHRENSTRE1FEN 


































































































VI VII VIII IX 
PRODUCTION DE FEUILLARDS 









































































ET BANDES A 







































































1 1 . ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 































































































































































































































































II I I I IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 







































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 


































































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 










13201 14193 15057 15074 15120 14800 14231 13564 12733 12515 13132 
14563 15021 14832 (15321) (16304) 15753 15993 14694r 15183 14646 15712 
18110 18473 18076 
12 
l i III IV VI VII VIII IX XI 
1000 τ 
"χΠ ΠχΤΤ 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
(EUR) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 
NUOVE ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
INLANDSMARKT 1977 
HOME MARKET 1978 
MARCHE INT. 1979 
UEBRIGE EGKS 1977 
OTHER ECSC 1978 
AUTRES CECA 1979 
DRITTLAENDER 1977 
3RD COUNTRIES 1978 




























16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1977 
HOME MARKET 1978 
MARCHE INT. 1979 
UEBRIGE EGKS 1977 
OYHER ECSC 1978 
AUTRES CECA 1979 
DRITTLAENDER 1977 
3RD COUNTRIES 1978 




























17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 























































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
INLANDSMARKT 1977 
HOME MARKET 1978 
MARCHE INT. 1979 
UEBRIGE EGKS 1977 
OTHER ECSC 1978 
AUTRES CECA 1979 
DRITTLAENDER 1977 
3RD COUNTRIES 1978 
















































































































































































































































































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 

































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 
















































































-IVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 
































19. EIN­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 

















































































I II III 
Einfuhr aus Drittländern 











































































































































































































































Vip VII Vili IX 






































































































































































vers les ρ 
Χ XI 
pays tiers 
































































































































































































































































































1 11 III 
Bezüge aus der EG 

























































nach der EG 














































































































































































Vip VII VIII IX 
Réceptions de la CE 


























Livraisons vers la 



























































































































































































































































































































































(a) Monatszahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber Jahresergebnis 
(a) Provisional, monthly figures, differing from annual data, 
(a) Chiffres mensuels provisoires, différences avec les données annuelles 
(a) Dati mensili provvisori, diffirenze con i dati annuali 
15 
20. AUSSENHANDEL AN EGKS-ISTAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 









B R DEUTSCHLAND 
1979 I 
I I 














I I I 
I V 
v VI 

















































































Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 

















































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 















































































































































20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 





































































































































Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 




























































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination. 































































































































































l i III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 





























































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 































































































































































































































II I I I IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
23 . ANZAHL DER KURZARBEITER 















OF SHORT TIME WORKERS 
AL EMPLOYMENT AT YEAR 
1977 147729 155463 
1978 127216 85354 



























































































NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS 
PERSONNEL TOTAL FIN D'ANNEE 
ET 
NUMERO DI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE 
E TOTALE DEL PERSONALE 
144438 111130 90770 65170 80822 64637 
60845 48010 42939 44697 44301 56660 







































































































































































(1) Belegschaft - Total employment - Personnel to ta l - Totale del pe r sona le 




1 . S i tua t ionen på EF's stålmarked 5 
2 . Produktionsindeks for EKSF's j ern- og s t å l i n d u s t r i 6 
3 . Produktion af råjern 6 
4. Produktion af r å s t å l 7 
5. Samlet produktion af færdige valsevsrksprodukter 7 
6. herunder« Produktion af tunge p r o f i l jern 8 
7. Produktion af v a l s e t r å d i c o i l s 8 
8. Produktion af betonarmeringsjern 9 
9 . Produktion af andet s tangjern 9 
10. Produktion af varmtval sede bånd og rørbånd 10 
1 1 . Produktion af varmtvalsede c o i l s (færdigprodukter) 10 
12. Produktion af varmtvalsede plader på 3 mm og derover 11 
13. Produktion af ko ld tva l sede plader på under 3 mm 11 
14. Ordrebeholdning - a lminde l ig t s t å l 11 
15. Nye ordrer - a lminde l ig t s t å l 12 
16. Leverancer af a lminde l ig t s t å l 12 
17. Produktion af s p e c i a l s t å l 12 
18. Leverancer a f s p e c i a l s t å l 12 
19. Udenrigs- og indenrigshandel med EKSF-stålprodukter 13-14 
20. Udenrigshandel med EKSF-stålprodukter med tredje lande 15-16 
2 1 . Jern- og s t å l i n d u s t r i e n s skrotforbrug 17 
22. Jern- og s t å l i n d u s t r i e n s n e t t o t i l g a n g a f skrot 17 
23. Antal arbejdere på arbejds forde l ing og antal beskæftigede i a l t 
ved å r e t s udgang l 8 
Se FORKLARENDE BEMÆRKNINGER i n r . 1-1979, b i l a g 
INHOUDSOPGAVE 
Tabel 
i . Een b l i k op de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 
2 . Produktie-index i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 
3. Ruwijzerproduktie 
4. Ruwstaalproduktie 
5. Tota le produktie walserijprodukten 
6. waarvan: Zware pro f i e l en 
7* Walsdraad 
8. Betonstaal 
9 · Overig gewoon s taa l 
10. Warmgewalst bandstaai en s tr ippen voor buizen 
1 1 . Rollen (afgewerkte produkten) 
12 . Warmgewalete dikke en middeldikke p laat 
13. Koudgewalste dunne p laat 
14· Orderporte feu i l l e gewoon s t a a l 
15 . Nieuwe orders gewoon s taa l 
16. Leveringen gewoon s t a a l 
17· Produktie s p e c i a a l s t a a i 
16. Leveringen s p e c i a a l s t a a i 
19· Buitenlandse en interne handel in EGKS-produkten 
20 . Buitenlandse handel in EGKS-produkten met enkele derde landen 
2 1 . Schrootverbruik van de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 
22. Netto—aanvoer schroot b i j de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 
23 . Aantal werknemers d i e t i j d e l i j k kor ter werken en p e r s o n e e l s s t e r k t e 
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